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A n m æ r k n i n g e r  ved " L a n d m æ n d e n e s  
F o r h a n d l i n g e r  i  D o b e r a n  1 8 4 1 ."
Ligesom Reisen t i l  Doberan var en nodvendig 
Ind ledning fo r at bivaane de dervcerende Forsamlin­
ger, saaledes tor ogsaa en kort Beretning om , hvad 
der paa denne Reise i  landoeconomifl Henseende har 
vakt min Opmærksomhed, tjene t i l  Ind ledn ing  fo r 
efterfolgende Anmærkninger.
Paa Reisen fra  Fyen tilK jobenhavn lagde jeg Veien 
over Lerchenborg, hvor Greve Lerche havde gjort com- 
parative Forsog med at saae Raps med Haanden og 
med Maskine (den skotske Kloversaaeningsmaskine); 
den sidste stod saa afgjorende bedre, at Greven herefter 
a ltid  v i l  saae baade Klover og Raps med lignende 
Maskiner, og tog deraf Anledning t i l  at y ttre , 
at dersom det var rimeligt at faae en god Maskine t i l  
at saae Ccrealier med, saa vilde han maaskee endnu 
kunne opleve at see A lt paa sine Gaarde saaet med 
Maskine. Jeg fik Leilighed t i l  at gjore Bekjendtskab 
med m in Meddeputercde, H err Pastor Poulsen, som for 
kun var mig bekjendt af hans fortjenstfulde oeconomiske 
Afhandlinger. V i  vare siden i  Selskab saavel paa Rei­
sen til/so m  under Opholdet i  Doberan. Jeg siger denne 
voerdige M and offentlig Tak fo r hans Meddelelser i  
flere Henseender; mangen Gang har han observeret Gjen- 
stande, som vilde have undgaaet min Opmærksomhed.
I  Egnen a f Kallundborg saae jeg gode Resulta­
ter af en Maade at behandle Jorden t i l  B y g , som
1 det Nordlige og M idten a f S ve rrig  ansees fo r en 
nodvendig Betingelse fo r at B yg stal lykkes. Den 
bestaaer d e ri, at Jorden om Efteraaret ploies 1 helst
2  Gange, og om Foraaret blot underharves, hvorefter 
Bygget saaes og erstirperes ned. Paa hoitliggende 
Jorder sortsener denne Behandling vistnok Opmærk­
somhed, da Jorden ved at ploies om Foraaret let 
taber fo r meget a f sin Vinterfugtighed. Paa den stive 
Jord i  Sodermanland og flere af Sverrigs P rovind­
ser anseer man det fo r a fg jo rt, at B yg ci bliver godt 
med mindre det saaes t id lig t ,  og Jorden beholder saa 
megen Vinterfugtighed, at Ksernen ved den kan spire.
D erfo r bearbeides Jorden om Efteraaret 2 Gange, 
o: den ploies forst, harves derpaa og lcegges op med 
Krogen i  diagonal Retning, hvorefter Ageren faaer 
Udseende a f en forste Gang hyppet Kartoffelmark. 
Herved bringes Vintervandet t i l  at lobe hastigere af. 
Jorden bliver tidligere to r og tjenlig at bearbeides om 
Foraaret, og , naar Furerne ere jevnede, saa at de give 
M u ld , saaes Bygget og bringes ned enten med H ar­
ve, E rstirpator, Krog eller stundom med P lov. Vist 
er det, at denne Fremgangsmaade giver sikkrest B yg i 
S ve rrig .
Reisen fortsattes over Kjobenhavn med Dampski­
bet t i l  Travem iinde, og derfra med Ertrapost over 
Dassow og W ism ar t i l  Doberan. Veicn er i  flere 
Henseender ikke gunstig t i l  at give den reisende Frem­
mede en fordeelagtig Jdee om Mecklenburg. Veien 
er endnu som de isoer tidligere berygtede Mecklen-
lenburgske V e ie , og de Landstroekninger, som passere­
des, hore hverken t i l  de smukkeste eller frugtbareste; 
man seer idetmindste ei den C u ltu r, som i  andre Egne 
a f Mecklenburg, og, saavidt jeg horte, bliver Jorden 
srugtbarere H M i i l  t i l  1 M i i l  paa begge S ider af 
Ve ien, som for en stor Deel er anlagt paa en op- 
hoiet Sandaas. V irkningen af det sydligere C lima, i  
Sammenligning med Danm ark, mcrrkedes paa denne 
Aarstid ioinefaldende ved den Rigdom a f K lsver, som 
nu blev hostet 2den Gang. Paa mange Steder stal 
denne Efterflcet iaa r give mere end den forste. Den 
bjergedes overalt paa den fortræffelige M aade, ved 
at rives temmelig gron sammen i  ganste smaae Hobe. 
H vor der var saaet Grcesfro i  K loveren, bestod dette 
overalt iT h im o th i, sjelden eller a ldrig Raigrcrs. Mange 
Græsmarker saaes udlagte med hvid K lover, som iaar 
stod fortroeffeligt. Jo  loengere Veien forte fra  Trave- 
munde, destomere toge saavel de levende!, som overhe­
det a lt Hegn a f ;  dog var der Markfred, og Creature 
groessede ganske toet in d t i l  Soeden paa Marken. .K o r­
nets Fred beroer der paa den Skik i  Tydskland, at 
lade alle Creature vogte ved H je lp a f dresserede 
Hunde. Paa Hjemreisen var jeg V idne t i l ,  at en 
Godseier havde floifet alle Hegnene, endogsaa omkring 
sin H ave, a f den G ru n d , "a t  Hegn kun give unod- 
vendige Udgivter, og befordre Vogternes Dovenstab, 
som ikke ansee det nodvendigt, at passe paa Creatu- 
rene i  Ncerheden a f Hegn." Ib la n d t Venderne flaae 
flere sig sammen om at holde en Hyrde med dresse­
rede Hunde, og paa denne Maade seer man ei alene 
store Flokke a f grovere og finere Faar (th i de sidste 
findes ogsaa i  Mecklenburg meget almindeligere, end 
hos o s ), men ogsaa Koer og S v i in ,  ja Gscrs i  hun- 
dredeviis, groesse omkring paa Marken uden Hegn, og 
uden at Kornet ufredes.
Det er vanskeligt i  Danmark at faae Folk t i l  at 
vogte Creature rig tig t paa Grces; de ere ikke vante 
dertil og have en falst Am bition, som afholder dem 
fra  et Arbeide, som de kalde D a g d rive rliv ; de ksende 
ikke den nodvendige og stadige Opmoerksomhed, hvor­
med den vante Vogter altid folger hvert Creatur i  
Flokken, og endelig forstaae de ikke at dressere og fore 
Hunde, som ved flig  Leilighed ere uundvoerlige Hjocl- 
pere. Den, som hidtil i  Danmark v i l  have gode H yr­
der med Hunde t i l  fine F aa r, maa forskrive dem fra  
Tydstland; men E rfa ring  har noksom viist det ønske­
lige i ,  at ogsaa danste Karle blive oploerte t i l  dette 
nyttige Arbeide, fo r at det stal kunne blive alminde­
lig t. D e  tydfle Schaefere ere baade dyre og lcrnges 
ester at komme tilbage t i l  deres Fcedreland. Jeg troer 
ikke, det vilde vare loenge inden baade F a a r, Koer og 
S v iin  ogsaa i  Danmark vilde blive vogtede med Hyrde 
og H und, naar man forst indsaae Nytten deraf, og 
kunde saae Folk dertil. Koerne vilde da ikke behove 
at to ires, og kunde ikke overfare en heel Grcrsmark 
paa een G ang , hvorved meget nedtrampes istedct fo r 
at eedes op. D a  den fiinuldede Faareavl tiltog i  S ve r- 
rig  siden 1827, og Regjeringen onflede at trcrffe For­
anstaltninger t i l dens Fremme, blev en Skole for svenske 
Schocfere strar indrettet. Denne bestod ind til 1840, 
og har upaatvivlelig g jo rt N y tte ; dog blev der ei ta­
get Hensyn nok t i l ,  at Karlene lcrrte at dressere og 
fore Hunde.
Ved Hofmansgave har jec  ̂ en sachsisk Schaefer 
med Hunde t i l  300 F aa r; hans Lon er 65 R d lr. om 
A aret, og dog er jeg overbeviist om , at Schcrferiet 
ei vilde bringe den Fordeel, som det n u  g jo r, der­
som jeg fulgte det Besparelscssystem, at holde en a l­
mindelig K a rl t i l  dem med 40 R d lr. i  Lon, »bereg­
net, at jeg uden denne K a rl ei kunde have Grcesning 
t i l  saa mange Faar. A f de dresserede Hunde blev 
een taget t i l  Koerne, og min Rogter lcrrte at fore den; 
Folgen har vceret, at jeg ei behover at indromme 
Koerne en heel Kobbel eller Eng paa een G ang, men 
kan dele den i  4 L 5 D e le , hvorved det sorst Afgrces- 
sede igjen faaer T id  og Ro t i l  at vore.
A ldrig har Grcrsningen vceret saa droi, og Koerne, 
som i  den forste T id  vare uro lige , cre nu lette at 
styre med en Hund, fo r hvis B jc rf og Tand de have 
storre Respect end for Rogterens Kjep og Stemme. 
Dersom et virkeligt og storre Stamschcrferie maa blive 
indrettet i  Danmark t i l  Landets T a rv , saa skulde jeg 
ansee det fo r henfigtsnicessigt, at en saadan Skole for 
Schcrfere og Hyrder blev oprettet ved Siden as det, 
hvor Karlene lcrrte at dressere og fore Hundene, ei 
alene t i l Faarenes, men ogsaa t i l  Qvcegets Vogt.
' )  I  det Norfolker Vcrelbrug i  Tydstland med 
4 Marker kommer rod Klover ofte igjen hvert fjerde 
A a r, men kun eetaan'g. Jeg kjender S teder, hvor 
denne, idetmindste i  en Ncekke a f A ar, er lykkedes fo r , 
troeffeligt; den har i  a lt Fald ei taget saa kjendeligt af, 
som dette synes at voere T ilfa lde t i  D anm ark, hvor 
den rode K lover staaer 2 L 3 A a r, og derefter kun 
kommer igjen omtrent hvert 7de Aar. Dette synes at 
stemme overeens med hvad jeg mindes, at gamle Fa, 
der Thaer engang yttrede i et m undtligt Foredrag: 
"Eetaan'g rod K love r", sagde han, "kan komme igjen 
hvert fjerde A a r; stal den toaarige vedblive at holde 
sig, maa ten  ei komme oftere, end hvert syvende Aar, 
og dersom Kloveren bliver staaende tre Aar, saa at de 
fleste P lan ter doe bort paa samme S ted , saa bor den 
ei saaes der igjen oftere, end hvert tiende A a r."
D a  der i det Holstenske ved Segeberg stal 
sindes et r ig t Gypsbrud, var det onsteligt, om Gypsen 
kunde komme almindeligere i  Handelen og soelges fo r 
godt K job ; det er na tu rlig t, at Landmandene ei kunne 
staae ved at betale G yps saa dyrt som Gypsstobcrne iK jo - 
benhavn; men sandsynligviis v i l  den uberegnelig storre 
Afscetning kunne give en klcckkelig V inding ved nedsat 
P r iis . Dette synes af Vigtighed fo r Agerbruget.
Jeg har med Held forsogt, hvad som bruges 
baade i  Tydstland og S v e rr ig , at soette Faaregjod- 
n in g , naar den kjores ud , lagv iis  i  Hobe, 2 Las 
sammen med 4 Loes gammel Jord  eller sammenbrandte 
Groestorv, gamle Myrestakke, o. desl. De Hobe, som 
saaledes sattes sammen i  Hosten og om Vinteren, 
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blive om Foraaret isoer stiklede t i l  a t giode i  Furen fo r 
Kartofler. Jordblanding burde anvendes t i l  a l ani­
malsk Gssdning; saaledes har jeg fundet det rig tig t, 
at lade Hestemoget kjore ind i  Svinegaarden, fo r at 
Svinene kunne samle de endnu kun halvt fordoiede 
K ierner a f det; derefter blandes begge disse Gsodnings- 
arter med J o rd , forinden de fores paa Ageren; og- 
saa Koernes Gsodning blandes gierne med noget Jo rd , 
som dog ei locgges la g v iis , men hellere i  en Vold t i l  
en heel Beklædning udenom Moddingen. V ist er det, 
at Giodningen paa denne Maade brcender ievnere, og 
Fugtigheden holdes mere i  den. Ved Paalcesningen 
bliver Jorden og Giodningen blandet med hinanden, 
og er da saa svanger med U rin  og frugtbare Gasarter, 
at feg i  de forste Aar ei har bemcrrket nogen F o rflic l 
paa, hvor denne Jordblanding og hvor rem  G jodning 
er kommet hen.
N aar Schcrferierne engang blive mere almin­
delige i  Danmark, v il man vistnok drage mere Nhtte 
af den unge Nug t i l  Grcesning, end h idtil. Ikke 
alene i  Tydskland udgior den, in d til Sneen doekkcr 
M arken, en vcrsentlig Deel a f V interfodcret, men og- 
saa i  S ve rrig  har man med Nytte ladet Faarene af­
græsse den unge Nug. Rugen saaes der helst i Au­
gust Maancd i  reen B ra k , fredes t i l  Kulden kommer, 
og groesses ei a f, forend Jorden er haardfrossen. I  
Danmark skulde man ogsaa godt kunne afgroesse stoerk 
R ug om Foraaret, naar Jorden ikke er saa fugtig, at 
Faarene troede den ned; Hosten kommer derefter en 
8 Dage senere, men bliver ei ringere.
° )  Jeg har oftere forsogt den svenske K lover 
( lU lo liu m  kvbriclum) paa sild Jo rd  i  S ve rr ig , og 
der fundet den fo rtrin lig . Jeg vced aldrig at have seet 
rigere kunstige Enge, end saadanne, som vare besaaede 
med denne K lover, Thim othi og .^lopecurus prsten- 
8i8 sammen. Efter 5 t i l  6 I la r  gaaer det meste af 
Thimothien bort, men ^lopecurus tiltager paa pas­
sende fugtig Jo rd  i  samme Forhold, og saadanne Enge 
kunne i  mange Aar vedblive at give rig  Afgrede. A f 
svensk K lover blev if jo r  saact lid t ved Hofmansgave, 
og Planterne ere endnu kraftige. Thim othi dyrkes 
meget i  det Mecklenburgske, og jeg troer, at man i 
Danmark h id til har ffjcenket baade denne Grcrsart, 
-Uopeeurus, og den svenske K lovcr fo r liden Opmærk­
somhed; navnlig vilde mange gamle Enge, som nu 
give middelmaadigt eller daarligt Udbytte, ved at opdyr- 
kes og atter lcrgges ud med de neevnte Vcrrter i  
gjodet J o rd , undergaae vcrsentlige Forbedringer. A f 
llo leug Isnatus med hvid K lover har jeg seet fortræffe­
lig  Nytte paa saa los S and , at Raigrccs ikke vilde 
trives der.
D et er sandsynligt, at blandt de h id til be- 
kjendte Hesteracer, afgive de engelske Fuldblodsheste, 
og de efter dem ved passende P arring  faldne B la n ­
dinger (M etiser), de bedste Lurusheste. Disse findes 
i stor Moengde i  Mecklenbnrg, og soges meget a f dette 
Lands Naboer. Saalcenge et saadant Forhold eriste- 
rc r ,  og Hcsteavlen kan beregnes paa E rport a f Lurus- 
beste, udgjor den en rig  Indtægtskilde; det var der-
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fo r at forudser, at de allerfleste Mecklenburgske Land­
mand under en offentlig D iscussion, som den i  L e ­
veran, maatte og vilde udtale sig fo r Fuldblodets An­
vendelse. Im id le rtid  har jeg bragt i  E rfa ring , at der 
findes mange Steder ogsaa i  Mecklenburg, hvor man 
endnu forskriver Arbeidsheste fra Danmark og Hertug­
dommerne t i l  strengt Arbeide, saasom fo r Diligencerne, 
m. m. D et er et Factum, at Hestehandlere i  Tydsk- 
land aarlig  hente Heste fra J y lla n d , og staae sig godt 
derved, baade ford i Priserne ere lavere, og ford i de 
paastaae, at jydfle Heste hellere soges t i l  Plovhcste, 
end Racehestene. H vo r egen Interesse kommer i  Col- 
lision med Virkeligheden, der !  er det ofte vanskeligt 
at komme efter Sandheden. Im id le rtid  har jeg sogt 
denne ved, saa ofte private Sam taler gave Anledning 
d e rtil, at opkaste det Sporgsm aal: om det er hensigts­
mæssigt fo r saadanne Provindser, som f. E r. G u ld ­
brandsdalen i  Norge, eller Helsingeland og Jemteland 
i  S ve rrig , eller nogen Deel a f Danm ark, hvor der 
endnu maatte vcrre bevaret, om ei constantc Racer af 
Heste, saa dog Stammer med mere end almindelig 
eiendommelige Egenskaber, d e r at blande saadanne 
Heste med engelsk Fuldblod? Svaret blev: a t, dersom 
de omtalte Racer vare passende fo r det B ru g , man 
sigtede t i l ,  saa vilde det vcere urig tig t at blande dem 
med fremmed B lo d , fo rd i, jo mere blandede og min­
dre constante een eller to Stammer a f Heste ere, desto 
usikkrere v il Resultatet blive a f deres Krydsning. For­
udsat at Parringsprinciperne ved Hesteavlen ere ana­
loge med dem ved Faareavlen, saa fluide jeg troe, at 
nogen Forbedring i  en v is  Retning godt kan frem­
bringes ved Udvalg af passende Avlsdyr i  Racen selv, 
og, v i l  man have D y r t i l  en ganske anden Bestem­
melse og derfor med andre Egenskaber, saa bor man 
opgive den ncervoerende Race, og helst fra  fremmede 
Steder skaffe og tilegne sig en ny og passende Race.
Hermed i  Forbindelse staaer det overmaade 
vigtige Sporgsm aal: naar en Race b liver blandet med 
en anden H e t e r o g e n  - R a c e ,  og derved ophorer, 
idetmindste fo r en Rcrkke a f Generationer, at voere kon­
stant, hvorledes v il man da fortscrtte Krydsningen? 
Dersom Halvblod parret med Halvblod (gode In d iv i­
der a f begge K jon) frembragte en A v l, som blev lig  
Foraldrene, saa var Svaret g ivet, men heri ligger 
just Vanskeligheden. Jo  mere heterogene Stam forcrl- 
drene ere, desto mere ville deres Efterkommere afvige 
i  forflje llige Retninger, idetmindste i mange Genera­
tioner. Jeg anseer flige Blandinger (M etiser) fo r 
farlige i  et Land, hvor der findes en nogenledes kon­
stant Race; thi de fremmede Egenskaber, som de have 
faaet fra  det fremmede Element, bestikke den Uerfar­
nes A ie . Bonden, som ei har Begreb om , hvad 
Race v i l  sige, va lger gjerne en saadan ofte smukMe- 
tis  t i l  P a rr in g , og paa denne Maade forsvinder den 
oprindelige Race efterhaanden og giver Plads fo r en 
mindre constant B landing. D erfo r troer jeg, at man 
bor arbeide paa at faae to bestemt adskilte Heste-Ra­
cer, een for Lurusheste (maaflee det engelske Fuldblod),
og en anden for Arbeidsheste ( f . E r. den mindst blan­
dede og mueligst constante sydske Race). D a  her er 
Tale om Race af Huusdyr og deres B land ing , v il 
feg ogsaa anfore nogle Bcmcerkninger om Koer og 
Faar i  denne Henseende.
Hvad Koerne betrceffer, er man i  Mecklenburg 
kommet d e rtil, at dcr, saa at sige, ikke findes nogen 
Landrace; der ere kun faa Jordeiere, som selv lcrgge 
Kalve t i l ,  men store D riv tc r af Koer indfores aarlig, 
meest fra Holsten og J y lla n d , fo r at forsyne de meck- 
lenburgske Hollcenderier, hvor man sevnlig seer dem 
blandede imellem oldenborgske og ostfriesisie Koer. M en 
naar Priserne paa fremmed Qvoeg engang blive saa 
hoie, at de overstige den V crrd i, hvorfor de kunne 
opfedes i Mecklenburg selv, v i l  man komme i  Forle­
genhed. Debatterne om den engelske Ayrshire-Race 
give et Begreb herom; Mange erkloerede sig scerdeles 
sornoiede med Metiser af denne Race, men Ingen  
vidste, hvorledes de senere Generationer af B land in­
gen vilde b live ; dersom disse—  hvilket er ganske rime­
lig t —  ei blive saa tilfredsstillende, som man nu fore­
stiller sig, saa bliver man nodt t i l ,  igsen at afskaffe 
Metiserne og ksobe kostbare Racedyr; paa den Maade 
spildes baade T id  og Penge. E t Erempel paa skade­
lig  B landing kan jeg anfore fra  S v e rr ig , hvor man, 
navnlig t i l  Skaane, har ind fort ei alene hollandske, 
sydske og engelske K oer, men ogsaa det for sine smukke 
Former yndede, og af Stutmester Nielsen t i l  Frederiks­
borg indforte Tyrolerqvcrg. Disse Ereatur - Racer ere
paa faa eller maaffee ingen Steder holdte med O p ­
mærksomhed i  deres Reenhed, men ndgjore en fo run­
derlig og daarlig B la n d in g ; derfor forskrives endnu 
Koer fra Udlandet, men sjelbcn i  tilstrækkelig Mangde, 
og dette er Aarsagen, hvorfor de fremdeles blandes med 
Landets Koer, og tabe deres oprindelige F o rtr in . Se lv 
i  Danm ark, hvor v i have en saa moelkgivende Race 
som den jydske, der kan opstilles som et Monster paa 
gode Malkekoer og derfor hentes i  stor Moengde t i l  
fremmede Lande —  selv her fattes der ikke Erempler 
paa, at man har forsogt B landing med fremmed, end- 
ogsaa ganske heterogent B lod . De smukke Tyro le r- 
og Sweitzer-Nacer ved Frederiksborg fandt en T id  
god Assoetning og brugtes t il Krydsning eller, som 
man gferne rilde  kalde det, Forcrdling af den fydske 
Race, men flige Metiscr afskaffes dog nu mere og 
mere, hvor de findes. Jeg har ta lt med Landmcrnd, 
som havde vceret ret tilfredse med Krydsningen i  forste 
Generation, men erklcerede anden og tredie Genera­
tion fo r at udarte mere og mere.
Det fydske Qvceg skal vcere det mindst blandede i  
Danm ark; dersom Jyderne fremdeles ville holde deres 
Qvcrgrace ublandet, v il dette P rinc ip  allerbedst fikkre 
dem Afscrtning paa Malkekoer, og Afsoetningen v i l  blive 
i  samme Proportion storre og fikkrere, som andre Lande 
fordoerve deres egne Racer ved principlose Kryds­
ninger.
O m  Faare-Racerne kan sigcS noget Lignende. 
M a n  skal i Mecklenburg for have havt grovuldede
Landfaar, saa at sige en egen Race; nu er denne, isar 
i  de sidste 2 0 A a r, bleven fo rtrangt af M e rinos-F aa r. 
D e t er unagte lig t, at disse passe bedre fo r Landet i  
Almindelighed, baade fo rd i den finere Uld mere svarer 
t i l  Nutidens Fordringer, og fordi den dyrere rUld giver 
storre Udbytte; og ved de storre Eiendomme, hvoraf 
Mecklenburg bestaaer, kan man give de fiinuldede Faar 
den omhyggelige R o g t, som de nodvendig behove. 
M en  Bonderne (de fa a , som endnu cre tilbage) ere 
ilde farne; deres grove Faar ere nu blandede. Ulden 
mindre tjenlig t i l  eget B r u g , og so mere Metiserne 
blandes med M erinoS , desto mere blive de udsatte fo r 
Sygdomme. Ved de faa Bonder i  Mecklenburg er 
dette mindre paafaldende end i  S ve rrig , hvor det fust 
er indlysende, hvormeget Krydsning har fladet Faa­
rene. I  de forflfellige Provindser lige op t i l  Umeaa 
har jeg ikke seet eiendommelkge Landfaar andre Steder, 
end paa Gotland, i  D a larne og H a lland; ellers findes 
de meest forflfellige B land inger, i  hoi Grad daarlige 
M etiser, som endnu boere utvetydigt Vidnesbyrd om 
den heterogene B land ing , hvoraf de have deres O p­
rindelse. De ere tildeels fremkomne derved, at A l ­
s t r o m m e r  i sin T id  hentede M e rin o s -F a a r fra  S pa­
nien t i l  S v e rr ig , og anlagde Schoeferier af dem; men 
disse bleve ei passede, udartede og blandedes med Lan­
dets grove, striduldede Faar. Endnu efter saamange 
Aars Forlob finder man Metiserne med tydelige S por 
a f den krusede M e r in o s -U ld , som var fo r blod og 
elastisk t i l  at kunne smelte sammen med de stride Haar
a f den oprindelige Landrace; disse lange H aar staae 
frem over Uldens Overflade, ei u lig t Rugstraae i  en 
Hvedeager, som endnu ei er gaaet i  A r. En vcerre 
B landing a f grovt og f l in t,  a f blodt og stridt, a f tv in ­
der og glat U ld, end i  de fleste Flokke a f svenske B on- 
defaar, ksender feg ikke; den er uduelig t i l  ethvert be­
dre Fabrikat. Den svenske Regsering, som i  de senere 
Aar har gjort meget saavel fo r Faareavlen, som over­
hovedet fo r Agerdyrkningens sorsksellige G rene, har 
derfor fattet den Beslutn ing, om mueligt at bringe 
noget mere Homogenitet ind i  Landets Faareflokke; t i l  
den Ende ere Stamschcrferier oprettede a f constante R a­
cer; nogle af gode E lec to ra l-F aar t i l  H jelp fo r dem, 
som kunne og ville  anlcegge Schoeferier a f fiinuldede 
F a a r, andre a f engelske Southdow ns, fo r a f disse at 
danne en almindelig Landrace. Dette V a lg  as R a­
cer er ester mine Tanker saa meget heldigere, som 
Electoral og Southdowns ere saa vcesentlig forskel­
lige , at de let kunne hendes fra hinanden, og snak- 
des bedre holdes adskilte uden Fare for at blandes. 
F o r Bonden har Southdowns-Racen det store For­
tr in , at den, ligesom de danske Faar, giver en Uld, der 
er let at forarbeide, og passende t i l  S trikn ing  og an­
dre Huusflids P roducter; den giver desuden bedre Kjod, 
flere Lam og er ikke saa udsat fo r Sygdomme, som 
M erinos-Faarene.
Hvad Faareavlen i  Danmark betrceffer, saa staaer 
den ikke paa nogen god Fod. Krydsningssystemet og 
M angel paa Begreb om reen og god Race har vist­
nok ogsaa her g jort Skade- Den saakaldte jydske Uld 
(a f Landracen) fjender jeg desvcrrre kun af saadanne 
U ldballer, som jeg har seet forekomme i  Handelen. 
Ulden erj g rov, og soges iscer a f den G rund, at 
den kan soelges i  storre P a rtie r fo r godt K job ; men 
efter Manges Sigende vilde den betales dyrere, der­
som den ei var saa blandet. D et er mig bekjendt, at 
spanske Vcrddere fortes fra  ESrom over t i l  Jy lland , og 
maaskee har denne Race der udbredt sig i  mangehaande 
Krydsninger. I  Fyen findes flere S po r af B landing 
med engelske Faare-R acer; man har her vant sig t i l  
at bedomme Faarets Voerdi efter Kroppens og Uldens 
Boegt, uden Hensyn t i l ,  at Uldens Moengde tildeels er en 
Folge a f en flo rK rop, og at et stort Faar behsver mere 
end et lil le . A lt i  Forhold t i l  Kroppens Storrclse. D er 
findes paa nogle Steder i  Fyen endnu temmelig eens- 
artede Bondefaar, og det var onskeligt, om disse Lev­
ninger maatte blive samlede t i l  Schoeserier, som rsg- 
tedes med Opmoerksomhed og med Omsorg fo r , at de 
ikke bleve end ydermere blandede med fremmed B lod. 
E t Forflag i  denne Henseende er bragt under Venti­
lation i  Fyens patriotiske Selskab.
A f Merinos-Schcefcrier findes nogle i  D anm ark; 
men den lave P r i is * ) ,  som disse erholde fo r deres
* )  Jeg vced ikke, at nogen dansk Uld iaar er bleven betalt 
med over 5 M k. 8 tz. pr. P d ., og den bedste svenske Uld 
blev i  afvigte J u li Maaned i  Stockholm og Rorkjsping 
betalt med over 8 M k. for det svenske Pund, som er 18 
Procent lettere end vort.
U ld , viser noksom, hvor faa udmcrrkede Faar her fin- 
des. De fleste gode Schcrferier i  Sverrig  ere anlagte 
a f F aa r, kjsbte fra  de bedste sachfifle S tam m er*), 
medens Schcrferierne hos os enten nedstamme fra  Es­
rom eller ere af inecklcnburgfl Herkomst, nogle faa 
fra S verrig . B landt disse sidste ere et P a r gode S tam ­
m er; men det har forundret m ig, ogsaa at see et Schcc- 
fcrie —  og det et Schcrferie, som kalder sigStam-Schoe- 
ferie —  anlcrgges i Danmark fra  et a f S verrigs min­
dre crdle Schcrferier, Skillinge i  Skaane, hvorfra 
Trabersygen er forplantet t i l  flere Steder i  Sverrig . 
Jeg ansaae denne Sygdom for saa fa rlig , at seg maatte 
indrykke en Bekjendtgsorelse derom t i l  Advarsel i  de 
svenske Aviser. M ig  v itterlig t findes hos os ingen 
Faarestammer fra Sachsen —  det Land, hvis Schcrfe­
rier ere af gammel beremt Adel —  dersom ikke den 
lille  Rest af Esrom Schcrferie, som H r. Kammeraad 
Madsen har ved Trollesminde, gsor en Undtagelse; lige­
ledes ere de ovenfor omtalte gode S tam faar fra  S ver­
rig  af sachsifl Herkomst**). De oprindelige S tam dyr 
behove ikke at vcere mange, naar de kun ere ret ud- 
mcrrkede, og man ikke er overdreven crngstelig fo r Fa­
m ilieparring og fortsat Forad ling i  Racen selv; hvad 
Faarene angaaer, har jeg just havt Nytte af Fam ilie­
' )  Under m it Ophold i  Sverrig har jeg der indfort henved 
5000 sine Faar, af hvilke omtrent 4500 ere kjobte i Sachsen. 
" )  Jeg har indfort et P ar hundrede Elcctoral - Faar fra Sver­
rig  t i l  Danmark, men kun saadanne, som jeg med Bestemt­
hed vidste, vare af rcent sachsisk Blod.
p a rr in g , og v i l  anfore et mcerkeligt Ercmpel der- 
paa. Den svenske Negscring forstrev 1830 6 F a a r*) 
(L  Vcrddere og 4 M oderfaar) fra  Naaz, det bedste 
fiinuldede Schceferie i F rankrig ; det ene Moderfaar, 
N o. 2, fodt 1829, blev ind til 1835 hvert Aar parret 
med samme Veedder; det forste i  1831 faldne Lam 
va r en G im m er, som 1832 og fremdeles blev par­
ret med samme Vcedder; 1835 faldt efter samme 
N o. 2 et udincerket Vcrdderlam, som siden 1836 har 
aflost den gamle Veedder, og gsort Tjeneste ind til det 
dode i  sidste V in ter. T i l  hele Familien har ei vcrret 
brugt andre end de 2 neevnte Vcrddere (Fader og 
S o n ) ,  og dog har Frugtbarheden i  denne Stamme 
N o. 2  vcrret saa stor, at den teeller 70 Afkomninger 
foruden den' endnu levende Stammoder; jeg kjender 
hvert Faar i  den, og kan bevidne, at man stal lede 
lcenge fo r at finde noget saa oedelt og jevnt, som disse 
Ind iv ide r. Jeg har al G rund t i l  at antage, at visse 
Fam ilier have storre, andre mindre Tilboielighed t i l  
Frugtbarhed; vcrlger man heldigt, saa v i l  Familiepar­
ringen frembringe en stigende Frugtbarhed, ligesom det 
er aabenbart, at Frugtbarheden aftager i  stedse storre 
Progression, dersom Familieparring benyttesi en S tam ­
me, som fra  Begyndelsen af ei horte t i l  de frugtbare; 
heraf, og vist iscer a f denne G rund, lader det sig fo r­
klare, hvorledes den T ro  har udbredt sig, at Familie­
parring blandt Dyrene frembringer Ufrugtbarhed. E t
')  Dc kostede, saavidt jez mindes, 4000 Francs.
andet Sporgsm aal er, om denne Fremgangsmaade a l ­
m i n d e l i g  bor anvendes? Jeg troer det ikke, ford i 
alle Fe il tiltage og indgroe stcerkere esterhaanden som 
Familieparringen fortsattes i  flere Generationer; men 
da ogsaa Fuldkommenheder tiltage i  samme Progres­
sion og just ved Familieparring blive constantere, saa 
er dette det hurtigste og sikkrestc M idde l t i l  at danne 
fuldkomnere og mere constante Racer, naar man fra  
Begyndelsen af med Sagkundskab anskaffer saa gode 
A v lsdyr, som m uelig t, og siden med den storste O p­
mærksomhed udflyder de mindre gode og beholder de 
fuldkomneste t i l  A v l.
D et samme, som er sagt om de forrige Huusdyr, 
gjoelder tildeels ogsaa om Svinene. Jeg kjender kun 
meget faa Steder, hvor man holder en rcen ublan­
det Race; og dog er S vine t blandt Huusdyrene det, 
som formedelst sin Frugtbarhed forplanter sig hastigst.
Norden fo r Stockholm findes en ganske egen Race, 
saavidt jeg kan fljonne, den bedste, jeg har seet; den 
forener med fine Ertremiteter en usoedvankig lang og 
dyb K ro p ; derfor have disse S v iin  vanskeligt ved at 
gaae la n g t, og kunne ei soge deres Fode i  Skov og 
paa M a rk  saa godt som de almindelige grovlemmede 
S v iin ;  derimod paa S ta ld  og velfodte opnaae de en 
u tro lig  Storrelse.
En Prcrst A r p i  har bragt dem fra det nordlige 
F rankrig; Racen har i  S ve rrig  Navn efter ham , og 
kaldes der den a rp is ke .
I  Almindelighed synes mig det var onfleligt, om
man i  ethvert Land arbeidede paa, at faae saa kon­
s t a n t e  Racer som mueligt a f a l l e  H u u s d y r ,  og 
tillige passende efter hvert Lands T a rv . N aar de 
have uddannet sig, og ci blandes med fremmede, saa 
opnaacr man ogsaa den ikke uvæsentlige Fordeel, at 
flige Racer i  T i d e n s  Lcengde antage noget Ejen­
dommeligt, som, om jeg saa maa udtrykke m ig, lem­
per sig efter Jordbund og Clima.
Ved den Erposition a f Koer, som fandt Sted i 
Doberan, vare flere unoegtclig meget smukke Eremplarer 
a f Ayrsh ire-R acen, men, efter det Id re  at domme, 
synes den mere at hore t i l  Kjod- end ti l Mcrlkcracerne. 
D e r vare mange Landmand, som syntes bedre om 
baade de oldcnburgfle og jydfle Koer,  endskjondt de 
In d iv id e r, som her vare bragte t i l  Skue, erklcrredes 
fo r ikke at vcrrc saa gode, at der jo fandtes bedre i 
Mecklenburg.
I  den nyere T id  har man i  Sverrig  givet Koe- 
staldene en egen In d re tn in g , beregnet paa lettere at 
kunne fodre med S o rp  ogsaa i  storre Hollcenderier. 
Staldene bygges t i l  den Ende temmelig brede, ei 
gjerne under, men vel over 20 A len ; deri anbringes 
Baasene i  Rundkredse, saa at Koerne convergerc med 
Hovederne; midt i  hver Kreds staaer et stort Kar, 
med en saa bred Gang imellem dette og Krybberne eller 
Trugene, at man mageligt kan gaae der. O ver K a r­
ret er der en Lem paa Loftet, hvorigjennem Hoc og 
Hakkelse m. m. kastes ned.
For nu at berede Torpen med storre Lethed, er, s. E r.
paa en Gaard i  Narheden af Stockholm, g jort folgende, 
som mig synes, meget gode Indre tn ing .
I  nogen Afstand fra Stalden er gravet en D rond, 
hvorfra Vandet postes op i  en ved S iden anbragt hoit- 
staaende Trabeholdning. D e ri koges Bandet ved H ja lp  
af en i  Jorden nedgravet Dampkjedel, hvorfra der 
gaaer et i  Lcrrred indsyet M e ta lro r op i Beholdningen. 
N aar Vandet er va rm t, eller n a r ved Kogepunktet, 
tappes det igjennem en siraatliggende Nende ind i  
Stalden og ned paa Foderet i  det for omtalte K a r; 
man lader det sorst staae at trakke, og poster siden 
koldt Vand t i l ,  saamegct man synes. (K arre t renses 
engang imellem, for ikke at t^ge formegen S yre .)
Koerne faae eet eller to Foder daglig a f S o rp , 
som er beredct paa den omtalte M aade, og forresten 
tort Foder.
Derefter sial en jydsi Koe efter Provemalkning 
give 2666 Potter M a lk  (dansi M a a l)  om Aaret. D et 
er markeligt nok, at af 46 Koer, som jeg har bragt 
t i l  det midterste og bjergrige S ve rrig , deels fra Jy lland, 
deels fra  S le sv ig , have de fleste vnst sig som for­
trin lige Malkekoer, uagtet den store Forandring baade 
i  C lima, Jordbund og Fodringsmaadc.
I  Sachsen er den Voigtlandsie Race bekjendt for 
at give de bedste Malkekoer, og dog staae disse, hvoraf 
jeg har indfort 11 S tkr. fra  Planen t i l  S v e rr ig , paa 
sidstnavnte Sted langt tilbage i  Sammenligning med 
de jydsie. M a n  synes derfor ogsaa i  S v e rr ig , ligesom 
i  andre Lande, at prise den jydsie Koe, som en af de 
bedste Racer t i l  at give M a lk .
'O ) H vor Kostaldene indrettes paa den fo r omtalte 
Maade, er det ikke vanskeligt at vande Koerne i  V an­
sene, da man ei har nodig at bare Vandet t i l  dem, 
men kan ose det umiddelbart a f de ved S iden staaende 
K ar.
' ' )  E fter m in E rfaring bor man fodre baade drcrg- 
tige Faar og andre dragtige Creature saa starkt, og 
holde dem ved saa godt H u ld , at man, naar Fodselen 
er overstaaet, ei har nodig at fodre starkere; stal nogen 
Forandring foretages, maa den, dersom M alkcn stal 
blive sund, hellere bestaae i  at formindste Kraftfoderet, 
end i  at foroge det; seg har g jort den temmelig alm in­
delige E rfa r in g , a t, naar M oderfaar fodres svagt 
fo r og starkt efter Lamningen, fremkommer nasten a l­
tid forstjellige og farlige Sygdomme iblandt Lammene. 
D et er en urig tig  Oeconomie at fodre de dragtige Crea­
ture knapt, og man er ikke f r i  fo r at begaae denne 
Feil i  mange danste H vllanderie r; naar Koerne have 
kalvet, og derefter ere svage, giver man dem ofte kraf­
tigere Foder fo r at foroge M alkens M angde; men 
mon ikke just heri ligger een a f Grundene, hvorfor 
det ofte er saa vanskeligt at faae Kalvene t i l  at leve? 
Jeg kjender ingen saadanne bestemte Forsog med Koer, 
men skulde troe, i Analogie med Faarenes Behandling, 
at man handler rigtigst, naar man fodrer de Koer, 
hvis Kalve man v i l  lagge ti l,  hele V interen saa kraf­
tig t, at man ei behover at formere Foderet efter K a lv ­
ningen. Dernoest vilde det blive en Selvfo lge, at 
Kalvene skulde have, om ei hver sin M oders Mcelk,
dog alene M crlk ester de Koer, med hvilke man havde 
iagttaget den nysncevnte Forsigtighed.
Jeg troer ikke, at den schlesiske Uld har en bedre 
N a tu r end den sachsiffe; idetmindste fo r 11 Aar siden, 
da jeg lcerte Uldsortering paa forsijellige Steder i  Tyd fl- 
land , erkloerede Uldhandlerne den crdle sachsiffe N a tu r 
fo r den bedste. Nogle ville paastaae, at den sachsiffe 
Faareavl siden 1817 har lid t meget derved, at de sach­
siffe Stamschceferier den Gang lagde sig efter storre 
Uldmcrngde og vare ukloge nok t i l  at blande fremmed 
B lod  ind i  Flokkene; derved led Stamschcrferierne, 
men t i l  Lykke fo r Sachsen, udgsore Stamschcrferierne 
aldeles ikke nogen integrerende Deel as Sachsens Faa­
reavl; de have nu alene N avn af Stamschceferier, og 
Enhver, som kjender den U ld , de producere, v il og 
finde den saa crdel, som i  mangfoldige af samme Lands 
udmcrrkede p r i v a t e  Schcrferier. Jeg maa endnu en­
gang udtale den O verbev isn ing , at Uldens gode N a­
tu r meget beroer paa en constant Race. Det er den 
fuldkomneste Egalitet i  enhver Henseende i  Forbindelse 
med Haarenes storst mulige Fuldkommenhed, vgsaa i  
deres Sammenscetning, som betinger en god N a tu r i  
Ulden, og derfor er det indlysende, at naar forflje llige 
Racer, eller Ind iv ide r med fo rffje llig  U ld , blandes 
sammen, saa formindskes Egaliteten i  samme Forhold, 
som Forffjellen imellem Stamdyrene var storre. D a  
Uldens P r iis  saare meget beroer paa dens gode N a­
tu r ,  og denne igsen paa constant Race, er det saa- 
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meget mere at beklage, at Danmark eier saa faa Faar 
a f god Race.
Inden  v i faae gode Faar kunne v i hverken vente 
hoie Uldpriser, eller ret bedomme, hvorvidt den crdlere 
Faareavl findes fordeelagtig fo r Landet.
* 3) Den engelste Southdowns-Uld kan kaldes h u u l; 
paa Kroppen seer den ud t i l  at give et meget rig t Ud­
bytte, og dog veed jeg ikke nogen Flok a f denne Race, 
som i  G  sennem s n i t  har givet over 2^ Pd. reen 
vaflet U ld p r. Stykke.
" )  Den Omstændighed, at mecklenburgste Gods­
ejere have kunnet og virkelig benyttede Leiligheden til, 
at forvandle de fleste Bondersorder t i l  storre Avlsgaarde, 
giver Anledning t i l  mange Betragtninger. Det er maa- 
stee ei uvig tig t, her at frcmscrtte nogle, saameget hel­
lere, som man i  Danmark endnu ei er enig om dette 
P rinc ip . I  Fortsættelse a f det Foregaaende v il  jeg 
anfere, at de saa Bonder, som endnu findes i  Meck- 
lenburg, staae csaavidt jeg kunde fatte) i  et S lags  A r- 
vefcrsteforhold; deres A fgivter kunne nu ei mere foran­
dres ; og Gaardene ei uden speciel Tilladelse drages 
ind under de storre Eiendomme. D et synes altsaa dog, 
som om Regjeringen har seet sig nodsaget t i l  at satte 
en Grcrndse fo r den egentlige Bondestands fuldkomne 
Vdelceggelse; men det var fo r sildigt. —  Forvandlingen 
a f Vendernes Jord t i l  storre Eiendomme vilde kunne 
kaldes g o d ,  dersom det P rincip va r r ig tig t, at J o r­
dens storste Production og de fleste Penge gsore det lykke­
ligste Land; Jorden giver nu en meget rigere Grode t i l
de rationelle og formuende Godseiere, end den fo r 
gav t i l  Bonderne. M en Godseiernes egne Hoender 
ere ikke nok t i l  at drive Jorden; der behoves Arbeidere, 
og da disse ei —  som i  Danmark —  kunne faacs ved 
ugifte Folk a f en ta lrig  Bondestand, saa har man ikke 
seet anden Udvei end at holde gifte, saakaldte Deputat- 
Fo lk, som have Huuslye, Broende, og saa mange Fe­
devarer, at de netop kunne leve. For denne talrige 
Klasse Mennesker er der i  Mecklenburg gjort meget 
l id t ;  det strider imod Godseiernes Interesse, at sorge 
fo r deres Dannelse; at gaae i  Skole tager Tiden bort 
fra  de B o rn , som ere saa store, at de kunne arbeide, 
og mange Mecklenburgere synes overhovedet at ncrre 
det P rinc ip , at disse Mennesker ei bor dannes fo r 
meget, fo r ikke at fole det trykkende i  deres S till in g . 
M a n  finder de forunderligste Ideer om, hvad som an­
sees passende fo r Arbeiderne i  Godseiernes Noervce- 
relse; de to r f. E r. ikke synge ved noget Arbeide, m.
m., —  som vilde vare fo r vidtloftigt her at opregne, men 
som a lt hentyder paa den store Afstand, som Gods­
ejeren strcrber at vedligeholde imellem Arbeiderne og 
ham selv. —  D et varfte synes mig at vare den O m - 
standighed, at en D ag le ie r- eller D epu ta t-Fam ilie  i 
Mecklenburg ikke har noget h o i e r e  M a a l  at  s t r a b e  
e f t e r ;  kan det ogsaa med de ringe Kaar lykkes en 
M a n d , at efterlade sine B o rn  en liden K ap ita l, saa 
bliver det dog ikke let mueligt for disse at komme i 
en uafhangig S till in g  som Jordbrugere. En saadan 
S tråben er dog saare opmuntrende, den er ligesaa
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»usselig, som naturlig, og. Mennesket medfodt, giver 
den en moralsk Kraft, som vistnok meget mere end 
Penge, bidrager til hele Landets, samt til Medborge­
res sande Lykke. Af denne Grund skulde jeg vel 
ville kalde Mecklenburg et rigt, men ikke et 
lykkeligt Land.
E t lignende Forhold fortjener nu fo r T iden O p­
mærksomhed i  S verrig . D e r  findes heller ingen Fæ­
stebonde, som hos os, men Godsernes Bonder (Frcrlse- 
bonder) ere kun Forpagtere a f deres Gaarde med 1 
A ars Opsigelse. For har et rig tig  patriarkalsk Forhold 
fundet Sted, da der sjelden fandtes Contract imellem 
E ie r og Bonde, men denne, som ncrsten bestandig 
havde faaet Gaarden —  S on  ester Fader —  ansaae 
sig sikkret nok ved gammel Skik og Godseiernes Re- 
spect fo r at rokke et igjennem mange Generationer 
saa at sige hoevdbundet Forhold.
Im id le rtid  have Forholdene forandret sig isser i  
de sidste 10— 15 A a r; mange Tydflere ere komne over 
t i l  Skaane, hvor de deels have kjobt, deels forpagtet 
Grundstykker; med dem er indfort et forbedret Jo rd ­
b rug , men tillige  en mindre god Forandring i  For­
holdet mellem Godseier og Bonde. En stor Mcrngde 
Bonder blive nu aarlig opsagte, og maae gaae fra  
Gaard og Hjem. Hele Bonderbyer , forvandles ester 
Godtbefindende t i l  Avlsgaarde, og saadanne Bonder, 
som ei have Raad t i l  at kjobe en egen P le t Jo rd , 
maae lade sig noie med, enten at forvandles t i l  Dag- 
leiere eller at flytte ud paa endnu udyrkede Overdrev,
atter som Forpagtere, med Udsigt t i l ,  naar en P le t 
Jo rd  d e r er opdyrket, maastee endnu en Gang at blive 
drevne lcrngere bort. T i l  Lykke fo r S ve rrig  kan dette 
Forhold ikke blive i  den Grad forstyrrende lcrngere 
oppe i  Landet, deels ford i der i  de nordlige Provind­
ser findes flere Eiendomsbonder; deels ogsaa a f den 
G ru n d , at Bondernes Gaarde og Jorder som oftest 
ligge afsides i  smaae D ale  imellem Bjergene, og a lt- 
saa ikke passende t i l  at danne storre Avlsgaarde. M en 
i  a lt Fald er Forholdet i  S verrig  og selv i  Skaane 
i  saa Henseende Måleligere, end i  Mecklenburg, fordi 
der dog findes flere Udsigter fo r Bonden t i l  en selv­
stændig S t i l l in g ; Haabet holder ogsaa M odet oppe, 
og giver moralst K ra ft!
Dersom man nu v i l  sammenligne Forholdene hos 
disse vore Naboer mod Syd og N ord med Forholdene 
i  D anm ark, saa synes man hos os at vcrre gaaet t i l  
den modsatte Iderlighed, maastee just a f Frygt for det 
nysncevnte Onde. —  Hos os ligger den meste Jo rd  i  
Bondehaand og i  daarlig D r iv t .  Jeg v i l  ei tale om 
den selveiende eller Arvefcrste-Bonden, th i han kan 
med G rund staae ved, at anvende noget paa sin Jords 
Forbedring; han staaer forsaavidt i  samme Cathegorie, 
som den storre Jordbesidder; men Fcrs teb onden ,  som 
ingen Sikkerhed har for, at nogen a f hans B o rn  faaer 
Gaarden efter ham, som derfor ikke —  om jeg saa 
maa sige —  uden Livsassurance for sig og sin Kone, 
bor anvende betydeligt paa sin Gaards Forbedring paa 
Jord  og B ygn inge r, a f ham see v i  ofte den udmcer
kede danske Jo rd  m ishandlet, som under bedre D r iv t  
kunde og burde give meget storre Afgrode, end den 
nu giver. —  Fastejord maa nodvendigviis forsommes 
saalange dens N a tu r ei forandres; thi den e ies  efter 
de nuvarende Love ikke af nogen, hverken a f Staten 
eller a f Godseier eller Bonde, og derfor er der ingen, 
som har den Interesse fo r den, som cn virkelig E ier 
vilde have. Landvæsenet i  Danmark vilde sikkert gjore 
store Fremskridt, dersom dette Forhold kunde forandres, 
og Bonden blive S  e lv  e i e r !  Dette var saa meget on- 
fleligere, som de M crnd, der nu have Navn a f Gods­
ejere, nodvendig maae fole det Trykkende i, ei at kunne 
disponere over deres saakaldte E jendom; det er saa 
natu rlig t, at mange a f dem skulde ville udsve den Ret, 
som Navnet synes at hjemle dem. Foestegods kan van­
skeligt blive t i l  Selveiendom eller Arvefeeste uden M e l­
lemkomst af Lovene, deels ford i Jordejendom staaer i  
saa hoi P r i is ,  Ind lastn ing og tildeels Landgilde fo r- 
hoies ved nye Fcrster, og endelig tabes frie Hoved- 
gaards Rettigheder, naar Godset salges fra , m. m. 
Derimod troer jeg. Overgangen ei vilde vare vanske­
l ig ,  og vilde skee efterhaanden, dersom baade Gods- 
eier og Bonde t i l l a d e s  at give noget bort a f de 
gjensidige Rettigheder. Saaledes burde, i  mine T an ­
ker, Godseieren afstaae endeel Fastegaarde t i l  S e lv - 
eiendom (eftersom Faster blive ledige) med en paa 
Gaarden hvilende Canon, svarende t i l  den A fg iv t, som 
Gaarden n u  yder; denne Canon burde aldrig kunne 
forhores. M en paa den anden Side maatte Bonde­
standen renoncere paa endeel Gaarde, som ved Fceste, 
ledighed overlades Godseieren t i l  fuldkommen frie  D is ­
position, imod at denne bygger lige saamange Huse 
med noget vist Hartkorn. Endelig burde de Rettigheder 
ogByrder, som for hvilte paa Hovedgaarden og Bonde­
jorden, vedblive uforandrede. D e t er sandt, at Gaard- 
mcendenes Antal blev noget mindre ved denne Foran­
d ring , men som Selveiere (eller Arvefæstere) v ille  de 
blive baade mere arbeidslystne og velhavende. Huus- 
mcrndenes Anta l m ed J o r d  blev storre, og dette er 
den mindst beklagelsesvcerdige Klasse afArbeidere. Lad 
Hoveriet ved Hovedgaardene blive bortaccorderet, 
Gaardmcrndene fo r saavidt emanciperede, og begges Jord 
blive dreven med storre Anstrengelse, saa fordres flere 
arbeidende Hcrnder; lykkeligt, hvor disse kunne faaes 
uden fo r mange jordlose Indsiddere, som ei tjene mere, 
end fra  Haand i  M u n d , og derfo r, naar de blive 
svage, falde Sognene t i l  Byrde. Det v i l  altid voere 
on fle lig t, om man paa enhver Egn kan bestemme et 
passende Forhold imellem Antallet as Gaardeierne og 
Huusmcrndene med Jordlodder. Antager man, a tNe-  
gjeringen vilde t i l l a d e  i  D anm ark, at den Gods- 
eier, som forvandler s. E r. 3 Bondergaarde (eller et 
vist Forhold a f Hartkorn) t i l  Selveiendom paa billige 
V ilka a r, fik Lov t i l  f r i t  at disponere over den 4de, 
imod at bygge et Huus paa endeel a f dens Jord , og 
saa fremdeles, saa vilde denne Forandring flee ganske 
umcrrkelig, den vilde kun flee efterhaanden, som a lt 
var modent fo r en saa indgribende Forandring, og
derved blive saa meget mere velgjsrende i  sine F o l, 
ger. D er vilde opstaae endeel mindre Avlsgaarde, 
som ved bedre D r iv t  kunde blive istand t i l  at ernoere 
en Familie udenfor Bondestanden, hvorved ogsaa 
et hoist foleligt S avn  vilde blive afhjulpet. Jeg kunde 
fra  Preussen anfore mange Erempler paa det Gavn­
lige i  lignende Foranstaltninger, men det vilde her 
fore fo r vidt.
>s) I  S ve rrig  have Kornmagaziner af den om­
talte A rt i  flere Aar vcrret benyttede med H e ld ; men 
der gaaer mange Broeder t i l ,  som gfor dem dyre. Ved 
Ottenby S tutterie  benyttes samme Jdee paa en hen­
sigtsmæssig Maade t i l  at gfemme saameget Havre, 
som behoves fo r Hestene i  en v is  T id ,  f. E r. een 
Uge. Fra S ta ld lo fte t og ned t i l  Foderkisten er bygget 
en stor Trcrtragt med trekantede Lufttrommer, paa 
kryds og tvers. I  denne T rag t maales det bestemte 
Q vantum  Havre ud paa een G ang, hvorefter den 
laases t i l .  H ver Gang Staldkarlen behover Havre i  
Kisten, aabner han en laaset Skudde forneden, tap­
per saameget ud , som ham synes, og lukker iglen. 
Hver Gang noget Havre tages ud forneden, rores 
hele Massen af sig selv, og Havren i  Trommen hol­
der sig ligesaa 'frist, som paa Loftet.
" )  Saaemastiner fo r R aps, K lover og Thim o- 
th i har jeg for 2 Aar siden indfort i  Danmark. De 
ere a f lignende Construction, men i  saa Henseende 
fuldkomncre end de mecklenburgstej, som man paa dem 
kan stoppe saa mange H u lle r, man onster; hvilket kan 
vcere a f V igtighed, naar Stykker f. E r. skulle bcsaaes, 
som ere smallere end Maskinens Brede. Paa de smaae 
Saaemastiner, jeg saae i  Doberan, maatte man stoppe 
alle Hullerne paa een Gang. Den Albanske Saaema- 
stine, hvormed A lt kan saaes, undtagen SErter, ud­
breder sig meget i  Mecklenburg, og synes at vcere fo r­
træffelig. Prisen er i Rostock 42 Lomsd'orer. Efter 
H r. Greve Lerches Duske, har jeg bestilt een fo r ham, 
som jeg haaber, endnu i  dette Efteraar v il komme t i l  
Danmark. Maastee v i l  den her kunne gjores b illi­
gere, og jeg troer, at den v i l  komme t i l  at gjore me­
gen Nytte. Nhomboidalharverne, baade med Knive og 
med krumme Teender, ere allerede kjendte i  Danmark, 
og saa fordeclagtig kjendte, at jeg neppe behover at 
tale mere t i l  deres Roes; de ville  anbefale sig selv 
og snart blive almindelige. — Ved denne Leilighed to r 
jeg gjore opmcrrksom paa nogle flere Redskaber, hvis 
Nytte jeg har provct, og hvoraf jeg eier flere ved H of- 
mansgavc. —  D e n  enge lske  D o b b e l t p l o v  (med 
een M u ld fje l t i l  hver S ide), tjenlig baade t il at hyppe 
Kartofler med og t i l  at trakke Vandfurer, som forme­
delst Jordens Presning ei flyde sammen om V interen. 
E n  P l o v  med V i n g e r  t i l  at jevne Kanterne af 
Vandfurer. D e n  svenske B r a k h a r v e ,  et In s tru ­
ment saa simpelt og practiskt, at fornoevnte Godses 
Bonder laane den, og nogle ville selv anskaffe sig 
samme. D e n  svenske J e r n s t a n g s - T r o m l e  t i l  
at knuse Jordklumper med; a f denne flulle nogle faa 
Eremplarer vcere komne over t i l  Mecklenburg, hvor 
jeg ogsaa horte dem meget rose, fljondt de ere kostbare 
( i  S v  errig koster en saadan omtrent 70 R d lr .) . E n ­
delig den i Tydflland temmelig almindelige S k iv 'e -  
ma sk ine  t i l  at skjare Rodfrugter med.
* ' )  Ved at see og erkjende Nytten a f en saa tal­
rig  Sammenkomst imellem Landmand, som den i  D o- 
beran, er jeg bleven bestyrket i  den O verbevisning, 
at noget Lignende vilde vcere gavnligt fo r de danske 
Landmand. Foruden de mange interessante person­
lige Bekjendtflaber, som derved knyttes, ville mange 
E rfaringer komme fo r en Dag, som nu maaflee gjem- 
mes, thi de Fleste bevcrge sig lettere i  T a le , end i  
S k r iv t, og mange Misforstaaelser vilde undgaaes ved 
mundtlige Forklaringer. M ed en saadan Forsamling 
kunde passende forenes Udstilling af gode Crcature, 
Agerdyrknings-Redskaber, Pram ieploininger, o. desl. 
T o r jeg yttre mig om det S ted, som maatte ansees 
passende, saa skulde jeg ville navne Kallundborg, 
ford i denne Bye er et beqvemt Foreningspunkt baade fo r 
S ja lla n d , Jy lland og tildeels ogsaa fo r Fyen; H r.
